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DUES HORES 
AMB LLUís NADAL 
i LA SEVA 
ARQUITECTURA 
Quins són els teus orígens fami-
liars? 
Jo vaig néixer I'any 1929 a Cas:a de 
la Selva (Girona), dins d'una faml1ia 
totalment arrelada a la indústria del 
suro. El meu avi matern era un auten-
tic empresari de primers de segle , que 
marxa a Reims i es va dedicar a fabri-
car taps . Alla tenia una casa magnífi-
ca i es relacionava amb les famIlies 
més importants del "Champagne". La 
meva mare , nascuda casualment a Ca-
talunya, va rebre una educació fran-
cesa. Era una dona de molta empenta, 
i com que era la gran de 4 germans, 
el seu pare la va introduir molt 
aviat en el negoci familiar. Com 
a anecdota et diré que l'any 18 
venia de Reims a Barcelona portant 
ella el cotxe, cosa que ara es diu molt 
de pressa, pero llavors era molt poc 
usual. 
Va venir l'any 18 per casar-se amb 
el meu pare, que procedia també 
d'una altra família de tapers. Era un 
home més aviat contemplatiu, molt 
sensible pero, al mateix temps, amb 
un gran sentit practico 
A casa érem vuit germans i el meu 
germa bessó Jordi, una noia i jo som 
els petits. L'energia i l'ordre que im-
posava la meva mare ens feien anar 
molt drets. 
Teníem set anys quan va esclatar la 
guerra. Recordo que un oncle de 
Reims ens va venir a buscar. Aquells 
tres anys fora del nostre ambient i la 
influencia de l'ensenyament primari 
frances van ser molt importants, ens 
van marcar molt. 
En tornar, l'any 39, vam continuar 
els estudis a !'Institut de Girona, pero 
no feiem absolutament res. Procura-
vem fer tantes campanes com pódíem 
i salvavem la situació escolar amb el 
10 de frances. 
Aleshores els meus pares van deci-
dir de posar-nos un pis a Barcelona, 
juntament amb el meu germa gran, que 
estudiava enginyeria i amb una min-
yona a qui estimavem més que si fos 
de la famma i que va estar cinquanta-
quatre anys amb nosaltres. Els meus 
pares enlloc de portar-nos a una escola 
religiosa com a la majoria deIs fills 
deIs seus amics, ens van inscriure al 
Liceu Frances, que és una decisió que 
ara sembla natural pero que aleshores 
no ho era tanto Tot aixo passava l'any 
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41, i després de l'experiencia de Giro-
na ens van ben pentinar. 
Quins records tens d'aquells anys 
d'escola? 
Hi havia un extraordinari equip de 
mestres: en Rivera , l' Amalia Tineo, el 
doctor Goma, en Jordi Sarsanedes, 
que tot just comens:ava a ensenyar... 
Molt inflults per l'ensenyament fran-
ces, donaven molta importancia a les 
redaccions , cosa de la qual estic molt 
agrait. Estic esborronat de com s'es-
criu en aquest país i crec que si es re-
dacta malament és , en part , perque 
també es pensa amb poc rigor. 
Anaven també contracorrent del 
sistema memorístic imperant en 
aquell moment. En Rivera , com des-
prés va fer en Rafols, ens ensenyava 
Historia de l' Art a partir del comenta-
ri de lamines. Recordo que ens passa-
va la Telefonica de Madrid per acos-
turnar-nos a identificar els paisatges 
urbans més recents . Crec també que 
no estavem en condicions, en aquella 
edat, d'assimilar tot aixo , pero jo ho 
veig com un exponent de la seva pos-
tura pedagogica. En Historia , per 
exemple, feiem mapes geopolítics .. . 
era un concepte diferent i jo me n'a-
donava comparant-ho amb el que 
feien els meus cosins. 
Recordo que en la prova de I'Exa-
men d'Estat - prova més dura que di-
fícil, per l'arbitrarietat amb que es 
plantejava- deIs sis companys de curs 
solament va aprovar el meu germa 
J ordi, que era el més estudiós i bri-
llant de la classe. Vam fracassar da-
vant deIs alumnes que provenien d' al-
tres escoles perque ells sabien la llista 
deIs reis gots i nosaltres no. L' Amalia 
Tineo sempre deia que en aquest país 
ens equivocavem i que s'hauria d'exi-
gir una redacció ben feta i una divisió 
amb decimals. Molts alumnes després 
d'estudiar tants anys encara no sabien 
fer, ben fetes, aquestes dues coses. 
Hi havia també uns valors morals 
diferents, un gran sentit del rigor, un 
amor pel treball ben fet, un gran res-
pecte per les diferents opcions religio-
ses, un menyspreu de la picaresca ... 
Tot aixo ens va desarmar davant la 
vida muntada d'una altra manera. Si 
jo en aquest despatx m'he guanyat 
escassament la vida és perque em van 
inculcar que per sobre deis interessos 
més immediats hi havien moltes altres 
coses. Tant en Rivera com els meus 
pares no han tingut mai l'ambició del 
diner. 
He de dir que no em sap greu tot 
aixo. Moltes vegades penso amb en 
Coderch, a qui admiro. Fins als cin-
quanta anys m'han dit que anava amb 
el seu " Topolino" ... 1 és que aquesta 
tactica de sembrar sense presses i re-
coHir sen se presses, em sembla que no 
és dolenta . 
Has tingut algun familiar arquitecte? 
Cap ni un . Com t'he explicat aban s, 
la meya no era una famIlia intel .lec-
tual, pero el meu pare - que als setze 
anys havia estat una temporada a 
Alemanya i estudiat un any en una de 
les millors escoles sUlsses- tenia un 
cert bagatge que li permetia tenir una 
visió diferent deis problemes. Era ex-
traordinariamen t liberal , estimat per 
tothom, i tenia un gran respecte pels 
altres. Era senzill, molt discret, d'una 
gran sensibJitat pel palsatge, gran He-
gidor d'en Pla. Li agradava l'arquitec-
tura - aquesta arquitectura en minús-
cula- i parlava de tenir un mI arqui-
tecte . Quan vaig acabar el batxillerat 
no ho vaig dubtar ni un moment i vaig 
fer arquitectura. 
Com va anar el teu pas per I'Escola? 
Vaig comens:ar l' ingrés l' any 47. 
Nosaltres teníem un sentit crític molt 
menys desenrotllat que el de les gene-
racions posteriors i evidentmen t no 
posavem en crisi l'eficacia de l'en-
senyament que rebíem. Ens miravem 
-la Universitat amb molt de respecte, 
segurament perque tota la societat ho 
feia de la mateixa manera. Era una 
institució amb una certa aureola . 
El nostre ingrés va ser dur i no tant 
pel nivell de coneixements exigit com 
pel sentit tan restrictiu que volia tenir. 
Recordo que en una convocatoria de 
dibuix que érem dos-cents no va apro-
var ningú. Vaig estar cinc anys per in-
gressar, que era un temps bastant nor-
mal, i fins fa poc encara somniava que 
no havia aprovat. 
Tot allo era una carrera d'obstacles 
plantejada per tal de no superar un 
determinat "numerus clausus" i de 
preservar uns certs privilegis. Encara 
recordo el dia que, l~ dona d'un cate-
dratic em va dir: "Es que us equivo-
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nana es va posar en primera Iínia, de 
cop, no sé si a arran del seu viatge a 
America o sobretot perla guerra, pres- 
cindeix del que havia fet i comenca 
per un altre cantó. Segurament els 
motius van ser complexos. 
Jo  penso que en Duran, que era un 
home molt esckptic, va adonar-se del 
comportament defectuós dels edifi- 
cis racionalistes realitzats amb aquells 
acabats tan dolents que es feien a Bar- 
celona. Entre altres coses, les aporta- 
cions successives dels moviments his- 
torics han de traduir-se en un major 
confort en els edificis, i segurament en 
Duran va comprovar que les obres que 
desenrotllava amb el llenguatge clissic 
se li comportaven millor que les altres 
i que podia dir les mateixes coses. 
Segurament també era sensible a la 
transformació d'aquella forqa renova- 
dora inicial en un amanerament esti- 
listic m é ~ .  
1 en que ens hem basat per dir que 
el Duran de Campo Vidal era millar 
que el de BonanovaGanduxer? Es 
fluix tot aixb. 
Per altra part, aquesta revaloritza- 
ció actual de I'Arquitectura Clissica, 
per manca, en definitiva, de convenci- 
ment en els valors del Moviment Mo- 
dern, em fa pensar que potser no anava 
tan desencaminat. 
Tot aixb lliga amb aquella correc- 
ció que t'explicava abans que m'havia 
fet en Duran de la casa del carrer Bal- 
mes. 
Totes aquestes coses em van influir 
molt, fins al punt que crec que en una 
bona part de la meva obra hi ha hagut 
una desproporció entre I'esforc que he 
dedicat al component funcional i 
constmctiu i el dedicat al que en po- 
dríe,m dir formal. 
Ultimament he patit molt per 
aquest tema, i sóc conscient de la difi- 
cultat que he tingut per controlar 
l'obra en la seva totalitat. M'ha costat 
prendre partit davant d'aquelles op- 
cions difícilment quantificables, més 
subjectives, més arbitraries. Sóc per- 
fectament conscient que no pot ser 
que I'arquitectura d'aquest despatx 
tingui interes per una sola vessant. Si 
ho he aconseguit o no, ja és un altre 
tema, perb en les casetes unifamiliars 
agmpadts d'Alella ja m'ha preocupat 
molt la imatge exterior, i en el xalet 
unifamiliar, també a Alella, la impor- 
tancia donada a La teulada, i al tipus 
d'anclatge perpendicular a les corbes 
de nivel], són opcions gairebé prhvies a 
la planta i al sistema constmctiu. 
El que m'ha passat és que he tingut 
una timidesa innata a fer concession? 
de qualsevol ordre per obtenir un re 
sultat esthtic determinat, i una grar 
por de fer trampes. També ha influi' 
molt la meva educació francesa -car 
tesiana- poc donada a fer Ilicencie! 
que no es puguin justificar. 1 encarr 
que pensi que no tot s'ha de justificar 
segurament ha estat un món que m'hc 
creat jo per trobar-me més segur 
D'altra banda, et diré que no tinc 
cultura arquitectbnica, que viatjo rela 
tivament poc i que els Uibres d'arqui 
tectura si són gaire especulatius e n  
cauen de les mans: Em considero ins 
crit en un corrent que en podríem di1 
1 
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molt intuitiu, i sóc dels qui creuen 
que un excés d'erudició pot fer mal. 
En aixb també m'he fixat molt amb 
en Coderch, que sembla que ignora 
tot el que passa al seu voltant. Sempre 
és ell. Sempre és reconeixible. 
Que recordes dels tens primers 
anys de treball? 
Mira, estic segur que les primeres 
obres marquen molt i si e t  rebaixes de 
bon comencament ja estis viciat, ja 
t'han qualificat per sempre més. 
Fixa't en el buit generacional que 
hi ha entre els Suliias, Bohigas, 
Correa ... i vosaltres. Que poca gent! 
1 és que la sortida de l'Escola va coin- 
cidir amb la promulgació de la llei de 
renda limitada que va generar molta 
feina facil i va permetre que es fessin 
diners a cabassos. Hi havia gent de la 
meva edat que no es preocupava abso- 
lutament de res... 
Saber dir que no a aquel1 client 
desconegut que volia que li projectes- 
sis un edifici de vivendes en 15 dies, 
em va ajudar molt. Perque aquestes 
renúncies es coneixen i aconsegueixes, 
sense voler, que no et vinguin a moles- 
tar més per aquestes barbaritats. 1 és 
que com et deia abans el tipus de fei- 
na que després et va venint esta en 
funció directa de les actituds que 
prens al comencament. Aixb és molt 
important. 
En acabar la carrera vaig treballar 
inicialment amb Vicenc Bonet. La 
relació profesional de tots dos amb 
Pere Puigdefibregas va venir més 
tard arran d'un concurs per al centre 
parroquia1 de Montbau, al quan vam 
participar conjuntament. Ens van con- 
cedir el 3er premii, el que és més im- 
portant, un grup de 288 vivendes del 
barri de la Vinya. A partir d'aqui vam 
treballar plegats finsfavuit o deu anys. 
L'experiencia que en vaig treure, al 
marge de la companyia que ens fhiem 
mutuament i de l'amistat que mante- 
niem (encara compartim el mateix des- 
patx), és que resulta molt difícil de 
treballar a quatre o a més mans. No- 
més entenc la col.laboració quan hi ha 
una divisió del treball, pero no veig 
com pot funcionar quan tothom vol 
entendre del mateix. En prendre la 
decisió de treballar tot sol; d'assumir 
personalment tota la responsabilitat, 
;m vaig sentir rejovenit. i és que en 
aixb sóc molt radical i penso que I'ar- 
quitectura exigeix un esforc molt 
personal. 
Jo  faig el croquis, li poso mides ... 
i a partir d'aauí inicio una lluita diaria 
perquh tots els problemes posteriors 
no impedeixin que pugui reconeix~r 
la idea inicial com a cosa meva. Es 
molt dificil donar les feines mig em- 
bastades i que d'altres les desenrotllin 
i acabin, perque en el fons no han pa- 
rit la.idea i la criatura no és seva. 1 
és que els arquitectes treballem amb 
unes eines molt senziiles com són el 
llapis i el paper, i amb uns procedi- 
ments molt suhjectius. Solament la 
la dedicació personal i el temps poden 
anar seleccionant les idees. Jo  per sort 
sóc per naturalesa lent, molt lent. 
No sabria treballar en aquests des- 
patxos grans en que has d'estar tot el 
dia corregint el que fan els altres i que 
produeixen una obra que un dia va 
cap aquí i un altre cap alla. Sóc un 
artesa. 
De quines obres estis més content? 
De la casa de Tres Torres n'estic 
forca content. Si e t  fixes en la planta, 
s'explica molt bé, em sembla, tota la 
meva preocupació pels itineraris amb 
aquests elements que e t  pemeten cir- 
cular al seu voltant. Vaig procurar evi- 
tar els compartiments estancs, intro- 
duint el factor sorpresa, i estimular la 
curiositat per seguir els diferents re- 
correguts. Tot és ple de fugues i de 
possibles escapades. 
Quant al planteig general vaig pro- 
curar millorar I'accés convencional que 
tenien aquestes cases. No es va accep- 
tar el que havia projectat: baixaves per 
unes escales exteriors fins al nivell del 
parking i accedir a un vestibul f o m a t  
pel pati interior de l'edifici. Vaig po- 
sar la cuina a la facana i vaig suprimir 
aquests estenedors escandalosament 
prbxims als veins. També em va preo- 
cupar que l'edifici girés, que fos molt 
autónom i que no tingués aquesta apa- 
renta de fragment de bloc lineal amb 
els corresponents testers, que tenen 
molts d'aquests edificis. 
Com pots veure, els meus planteja- 
ments són molt modestos i evident- 
ment estic lluny de qualsevol postu- 
ra messiinica. Penso que si et preo- 
cupes amb serietat per tres o quatre 
temes poden fer-se moltes coses i el 
resultat arquitectbnic acostuma a ser 
agrait. 
També m'agraden alguns aspectes 
de l'escola de Matadepera, amb la seva 
coberta important, que s'implanta en 
un terreny de molt pendent. Quan 
faig un edifici sempre tinc present si 
m'agradaria de viure-hi, i penso que 
en aquesta escola m'hauria agradat 
d'estudiar-hi. 
Crec que Es una referencia directa 
a Kahn, qui juntament amb Duran i 
Coderch forma la trilogia dels arqui- 
tectes que m'han influit més. 
M'agrada la relació directa entre el 
sistema constmctiu i la forma; la jerar- 
quització clara entre espais s e ~ d o r s  i 
espais seMts aprofitant els nuclis es- 
tructural~ tancats. 
Ja pots entendre que enyori aque- 
lla manera de fer d'abans, en que els 
espais es conformaven amb les parets 
de cirrega i les jisseres, i que no m'a- 
gradin massa els fojats  reticulars 
plans. AUb era un joc interessantissim. 
He de reconeixer que l'escala m'a- 
grada més com a idea general que a 
nivell de detalls concrets. Ara segura- 
ment passaria la goma d'esborrar per 
sobre de bastants elements matussers 
perquh cada vegada estic més preocu- 
pat per anar eliminant coses i que no 
quedi pricticament res. 
Actualment estic forqa ocupat en 
la direcció de les vivendes per l'1.N.V. 
que em va eqcomanar en Solans a 
Sant Andreu. Es una feina que m'om- 
ple extraordiniriament. La setmana 
passada, durant la visita, plovia a bots 
i barrals, tot era ple de fang, no  es po- 
dia donar un pas, hi havia un desgavell 
impressionant. Anant d'un costat a 
I'altre em sentia aclaparat i alhora es- 
timulat per la magnitud de l'obra i els 
problemes que planteja. Es una situa- 
ció indefinible, apassionant i que 
només un autentic "chantier" pot 
procurar. Vaig estar-hi des de les 9 del 
matí fins a les S de la tarda i no em 
vaig cansar gens. Després, mitja hora 
de Mozart a la cassette del cotxe i 
vaig arribar a casa com al.lucinat. No 
sé que faré quan aquesta obra s'acabi 
perquh penso que trobo un estimulen 
les dificultats. 
D'altra banda, crec que, en aquesta 
ocasió, m'be alliberat de l'estricta 
coherencia interior a fi de resoldre 
aspectes d'ordre més importants: 
penso en el gest que fa el tester per 
marcar l'inici de l'entrada al parking, 
encara que sigui a costa de renunciar a 
una distribució més acadhmica d'algu- 
nes vivendes. Aixb m'hauria costat 
molt de fer-ho fa uns anys i potser 
aquesta és la raó per la qual alguns 
companys diuen que és una obra fres- 
ca i valenta. 
També estic fent, en una masia del 
s. XVIIl que té un cert caracter, una 
ampliació de dues naus: una on hi ha 
d'haver unes tines molt altes per a 
l'elaboració del vi, i una altra que s'ha 
d'utiiitzar per a l'embotellatge i l'ex- 
pedició. 
Aquí tinc els primers dibuixets a 
m i  alcada. Són molt petits, no els 
corregeixo mai i en vaig fent de nous. 
Vull fer passejar els compradors 
per la vinya abans d'arribar a la casa, 
tal com fan els vinaters francesas. 
La idea bisica és un mur potent, 
baixet, que dóna la volta i em delimi- 
ta les diferents irees de manera que 
puc endrecar els voltants, que és un 
dels problemes de les cases de paghs. 
Aquest muret em fa de suport, en un 
moment determinat, de les dues naus. 
Muret, f in~stra de vidre correguda i 
baixeta a sobre, i teulada molt prima 
i en voladís, a dalt. Aixb segur que 
pot quedar bé. (Record0 aquella casa 
que va ampliar el Siza i que m'agrada 
tant). La coberta de les dues naus es 
trenca una mica per donar llum al pas- 
sadis que hi ha entre elles, de ma- 
nera que no hagi de recollir tanta 
aigua i quedi més a escala del con- 
junt. 
Estic animat perquh em sembla 
que és una inteivenció en que s'en- 
t endd  la naturalitat que tant em 
preocupa últimament. Em molesta 
cada vegada més l'arquitectura que 
imposa i aclapara. Voldria que fos un 
edifici senzill, senzill en el replanteig, 
en l'estmctura, en els detalls ... en tot. 
Voldria anar eliminant coses i que gai- 
rebé no en quedés res. Penso, en defi- 
nitiva, que l'amabilitat és un valor im- 
portant. 
On t'agradaria de  vinre en aquest 
moment? 
A Barcelona, en un d'aquests pi- 
sos de l'Eixample, que tenen 3 o 4 
habitacions a facana, comunicades 
per grms portes corredores. O bé a 
Barcelona també, dins d'una fabrica 
que tingués I'exterior molt neutre ... 
O bé, posats a somniar, en un pis de 
la placa Reial ... 
